













Activity-Based Costing in the public sector 
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1. はじめに 


















































 (1) 原価の費目別計算 
 (2) 原価の部門別計算 














 (a) 各部門費を集計する。 
  ① 部門個別費は各部門に集計する。 
  ② 部門共通費は適当な配賦基準によって各部門に配賦する。 
 (b) 補助部門費を製造部門に配賦する。 








































































































ABC活動分類 金額（千円） 件・人数 単価（円） 
開館準備（閲覧） 31,200 112,000 279
カウンター（貸出） 74,600 425,000 176
カウンター（予約） 25,300 45,000 562
レファレンス 6,700 5,800 1,155
図書管理（返却督促） 2,200 1,200 1,833






























































































活動 消費時間割合 配賦費用 コスト・ドライバー量 コスト・ドライバー率 
顧客注文の処理 70% 396,900ドル 49,000件 8.10ドル 
顧客問い合わせ 10% 56,700ドル 1,400件 40.50ドル 
顧客の信用調査 20% 113,400ドル 2,500件 45.36ドル 























































活動 単位時間 数量 総時間（分） 費用合計 
顧客注文の処理 8 49,000 392,000 352,800ドル 
顧客問い合わせ 44 1,400 61,600 55,440ドル 
顧客の信用調査 50 2,500 125,000 112,500ドル 
利用されたキャパシティ  578,600 520,740ドル 
未利用キャパシティ  51,400 46,260ドル 












まとめている。（Kaplan, 2007, p.18；前田, 2008, pp.24-25） 
 ① 簡単かつ迅速に精緻なモデルを設計することができる。 




 ④ 直近における操業の経済性をとらえるために毎月計算しなおす事ができる。 
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